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VALOR DE LOS ARRENDAMIENTOS DE OS DIEZMOS DEL ARZOBISPADO
DE V A LEN CIA , COMPUTADO POR CINCO QUINQINIOS, DESDE EL AñO 1 7 3 5 -  HASTA EL DE 1 7 0 0 .
Y las cargas, que fobre si tienen, y quiebras, que padecen j^onlacion á la Certificación dada por los Archiveros.
1 .
Valor de un Quin­
quenio de todos los 
Arrendamientos de 
Diezmos del Arzo- 
biípado de Valencia, 
computado por los 
cinco compreheníi- 
vos dcíde el año de 
17 3 5 - hafta el de 
176 0 .
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Valor annual, fe- 
gun efte cómputo, 
que pertenece reí^ 
pedivamente à  ca­










res , y teniilsiones.
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R.1 líquida de ca- S  Valor de los Diez- 
darticipc, dedu- ^  m os del Territorio 
c¿ todos gaftos, de la antigua G o- 
y .cuentos. ^  vernacion, y Vica* 
ria de Xativa.
’enfiones , cargos, 
,aftos de Jufticia, y 
efaentos pertene- 
cierres al valor de 
os Diezmos del 
' 'eritorio de dicha 
aiiti;ua Governa- 
cioi.
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Valor liquido de S  Eftado en que que- 
los Diezmos del daria la Renta , lì 
Territorio de la an- ^  le efeítuafle la dif- 
tigua Governacion y  membracion por 
de X ativa, deduci- c  razón de la nueva 
dos los gaftos , y 1  Cathedralidad, qne 
deíciicntos que le S  pretende aquella | 
tojcan. Colegial.
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